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て,犬山市の広報誌 ｢広報いぬやま｣に2002年 10月 1
日号より｢霊長研フォーラム｣として研究所紹介コラム
の連載を開始した.2002年度の執筆陣は以下の通りで
ある.
小嶋祥三 :所長挨拶 ｢霊長類研究所の目指すもの｣
友永雅己:｢チンパンジーのこころの発達 :ちびっこチ
ンパンジー,アユムたちの2年間｣
マイケル ･ハフマン:｢野生チンパンジーは薬草で病気
を治す｣
高井正成 :｢サルは地球を巡る:化石が語るサルの進化
史｣
川本芳 :｢迫伝子とニホンザル :歴史と保全の話｣
正高信男 :｢霊長類の音声と言語の進化 :ことばはどう
して生まれたか?｣
質疑応答
(5)ホームページ
(http://ww.pri.kyoto-U.ac.]'p/index-i.html)
広報委員会は情報システム整備委員会と協力して研究
所ホームページを開設し,インターネットを通じても研
究･教育活動の紹介をおこなっている.年報や自己点検
評価などもホームページ上で公開している.
(6)研究所見学者
2002年度の研究所見学者は以下の通りである.
<2002年4月20日(土)>
未婚学園大学人文学部 学生10名(引率:杉山幸丸教授)
く2002年4月25日(木)〉
-76-
2002年 10月 1日号
2002年 11月 1日号
2002年 12月 1日号
2003年 1月 1日号
2003年2月 1日号
2003年3月 1日号
/J叫島祥三
マイケル ･ハフマン
川本芳
片山一道
松林清明
松沢哲郎
(文安 :団松出)
